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Eq. (3) should read as
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and the right-hand side of Eq. (4) should be multiplied
by 2
p
2 .
Finally, our discussion on the N.A. dependence
of PSHG is somewhat erroneous. In fact, PSHG is
roughly independent of N.A. for low N.A.’s.
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